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Производные гетероциклических соединений традиционно вызывают интерес химиков-синтетиков, поскольку большинство из них проявляют высокую реакционную способность и значительную биологическую активность. Среди пиразолотриазинов обнаружены высокоактивные антимикробные агенты, а также вещества, проявляющие противоопухолевую, антиамебную и другие виды активности. Исходя из этого, поиск новых производных пиразолотриазинов является актуальной задачей и имеет теоретическую и практическую значимость.
Целью данной работы являлось исследование реакционной способности 7-амино-3-трет-бутил-8-R-1,4-дигидропиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-онов, которые были получены конденсацией 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-4,5-дигидро-1,2,4-триазин-5-она с метиленактивными соединениями в пиридине.
Ацилирование 7-амино-3-трет-бутил-8-этоксикарбонил-1,4-дигидропиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-она уксусным ангидридом проводили кипячением в пиридине в течение 6 часов и выделили 7-ацетамидо-3-трет-бутил-8-этоксикарбонил-1,4-дигидропиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-он. Ацилирование хлористым бензоилом в пиридине затруднено смолообразованием, поэтому реакцию проводили в этилацетате в сочетании с каталитическими количествами 70%-ной хлорной кислоты, в результате чего выделили 7-бензамидо-3-трет-бутил-8-этоксикарбонил-1,4-дигидропиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-он. Кипячение 7-амино-3-трет-бутил-8-R-1,4-дигидропиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-онов с кетонами (альдегидами) в спиртовой среде в течение 4-6 ч приводит к образованию7-метилиденаминозамещенных пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-онов.
Синтезированные соединения представляют собой окрашенные или белые кристаллические вещества с высокими температурами плавления, нерастворимые в воде. 
В ИК спектрах имеются характеристические полосы поглощения карбонильной группы (1670-1720 см-1) и цианогруппы (2270-2280 см-1). В спектрах ЯМР1Н синтезированных соединений присутствует синглет трет-бутильного заместителя, расположенный при 1,35-1,32м.д. Синглет протона группы NH находится при 13,3 м.д. Исчезает синглет протонов аминогруппы при 6,25 м.д. и появляются сигналы протонов заместителей по аминогруппе, имеющие обычные значения. Состав и строение синтезированных соединений подтверждены данными элементного анализа, ИК- и ЯМР 1Н-спектроскопии.


